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Visite guidée de la Cité de l’Espace de Kourou, 
extrait de la première partie de la visite  
 
 
Apprentissage collaboratif : découverte 
interactive de l’exposition Ile aux Machines ;  
 
 
Découverte en autonomie de l’exposition Ile 
aux Machines expérimentation 
 
Accompagnement par l’adulte : découverte 
interactive de l’exposition Ile aux Machines 
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ANNEXE 3, Chapitre 5 
 


















Panneau réalisé avec les enfants après la visite : découpage, collage, 
dictée à l’adulte, dessins. 
La fusée Ariane 5, 
exemple de réalisation 




Exemple des panneaux réalisés avec les enfants pour l’exposition organisée après la visite, pour 
la séance avec les parents : découpage, collage, dictée à l’adulte, dessin 
